



vicio encubierto de los enemigos de la
unidad y grandeza de Espafta o Inl ufdos
por el virus liberal. afirmara que ello no
es na("ional o Que es pagano les ofrecemos
las ejecutorial del Estado espllftol de
nuestro Siglo de Oro. con su carácter mi·
sional y COII cadenas de Ideal, Que fueron
base del Imperio el cual cae y se derrum-
ba cuando se pierden aquellas sublimes
aspIraciones, cuando el Estado se vuelve
indiferente, y cuando a la cabeza pensan-
te del Caudillo suceden ras asamblE'as de-
liberantes de hombres sin responsabilidad,
en las Que el extranjerismo se adueña de
España y es causa de nuestra decadt:ncia.
Por ello a los que perseveren e 1 los vicios
del viejo sistema les apartaremos; que la
fspana unida y en orden la ~ue luvo el
Yugo f las Flechas por emblema, la de un
Caudillo responsable y de caré::ter misio-
nal, es la España grande de nuestras tra-
diciones, de caraL:terlstica nelamente es·
paftola Que hoy adoptan los pueblos Que
cuidan su fui uro imperial.
~ Son tales los problemas Que se pre~en­
tan en la vida moderna de los paises, que
no l'e pueden abordar por una nación es-
cindida y peleada. Es necesaria la unidad.
y si ésta se impone en todos los pueblos
que quieren resolver sus problemas de
exislencia, ¿Qué no necesilaria Espafta,
que sale de la más dura prueba que re·
gistró la Historia? Nuestro régimen no
es puea ni un capricho ni una fórmula ar-
tificiosa de organiz.ación. Es una necesi-
dad histónca indispensable a la propia
existencia de la Patria. Hay que soldar al
pueblo dividido por los parllctos. Hay Que
unlr l"ledlo siglo de separación. hay Que
borrar los prejuicios de la lucha de da~es.
hay Que,hacer una justicia. hay que e.du
car a un ¡,¡ueblo y separar a nuelolra Ju~
venlud de resat ios liberales; h..y Que elfO
var los principios del MovimIento. t. r.
conlrarios a los Que le rodearon en I
adolescencia. Por último, para s... lvar ..
Espafta, tenemos Que poner mdllO dura
sobre los desvfo:.,s ce la juventud, si al-
guien se apartase de la linea marcada.
Es necesario, también, que to 'os los
españoles se convenzan de nue:slra Revo-
lución Nacional, Que realizamos, respe·
tanda los imperativos de la continuidad y
el orden Que aseguran el progreso social
por la multiplicación de la riqueza. el ren-
dimiento del Irab8jo. }I la revalorlulclón y
mejora de la producción.
De los viejos Estados sólo habrán d~
salvarse sus \'alores. sus fuentes de ener·
gfas y sus virtudes de raza. Y no es nc.e~­
tro Movimiento el restlT'R:ir de privilegios
que, comu injustos cayeron. y por podri-
dos hace tiempo Que fuelcr; enterrados.
Es la valorlll1c1ón y seleccl6n de un pue-
blo en el camino de su propio valor y de
sus virtudes. La austeridad. la morfll }' el
Irabajo. serán las car6-ctedsticls de 10i
nuevos jefes. No hemos de medirles por
sus bIenes o por su posición, sIno como
las órdenes lJ10násticas el Que las prerro~
galivlls y la alcurnia desaparecen bajo el
uniforme comtin de los seguIdores de Jo
fe. E& la fraternidad humana que tiene sus
más hondas tradrciones ~n los preceplos
de nuesllO Santo Evangelio.
Si hemos, pués. de cuijar del valor mo-
ra\ de nLeslros jdes y de nuestros hom·
bres, no os extrañaréis que en el camino
del servicio, tenglln,os qua apartar a Quie·
nes no llevan el cor,.zón puro. pues así to
exige la garanlfa d~ la dirección de nues-
Ira Movimiento.
El espíritu de critica y de rc.aerva, es
Toda la correIpOfldencia 8
nuealro AdministradorI rRnnOUfO ~(On(mnOO !i
LUIS AR;UAND
Jaca 19 Julio 10313.-111 Año Triunfal.
•
Del vibrante mensaje Que el Caudillo
dirigió a Espaiia la iIIaft:lOa del dia 18,
transcribimos uno de sus párrafos. La
prensa lIflcional'lo ha recogiJo Integro y
en toJo Europa ha si Jo (ol1entado con
elogio Que pone de relieve las altas y es·
penlllz:¡dords silllpatla<; con Que se ve el
Movlmiel1to S"lvador de la Espan3 aUlén-
tica.
«Un siglo de ail.j 15 y d~cadenles coso
tumbres de régi'l1en de partidos, de es·
fuerzas bald{os. de irrcspOTlsilbJlJdad po
IIUca y de luch'!s inlestillas que eSlimula-
ron la división r el fraccionamiento óe la
Pl:ilria, ha colmado Ju mansedumbre de un
oueblo Que ansí:¡ liberarse de lan profun·
da lacrd. Al sislellla de apetitos y de
clientelas poU!icas or-one nuestro Movi-
miel1lo Naciona'. el desinterés y 1-: auste·
ridad de sus miembros. A la Irresponsa
bllidad polilica d~ los narlidos liberales,
sucede la unidad de Olleslra Cruzada, or-
génlcamente consllluíJa. A un estado
neutro y sin Ideal, le sustituyó el misional
y totalitario Que ori~"ta al pueblo sei'lll-
lándole el camino IJOr e: que conduce, sIn
vacilaciones y retrocesos y no como la
masa informe de Que son repre~ent,llltes
las manifeslaclones tlbuales lIue tienen
mucho de zoco o tle ernbarulJoda rorneflñ,
y en la Que multiplicándose las parciales
divisiones se para o se tropieza.
La nueslf3 es marchJ organizadll. !il?'er:l
y en orden, en formación dlsripllnada,
con rilmo y con compás; Que si f.lllos pri
meros tiempos con torrente Impetuosa se
abrió camino, hoy tiene }'8 su cauce por
el QUe. discurre la corriente caildalosa fe·
cundando a España. Y Pon esta marcha
jerérquicd, pero a la VE'Z irresistible, en su
poder. no cabe el alto en el camino, ni el
tropiezo ni el desvío. Y ::¡i alguien al ser-
La voz del Caudillo
l1\ensaje _ Esp_ña de
S. E. el <ieneralfslmo
•
dora. Y el corneta Zorzano. la primer vfc·
tima de su casa... : todos, TODOS. cum
plleron como lo que eran, SOLDADOS
DE ESPAÑA.
¿Qué pecado cometieron, partidarios
de Moscú, estos hombres, para que sJn
la gallardía que sus vidas buenas mere-
cfan, les asesinéfais? ¿Qué malos hablan
hecho?
Ellos, los primeros, merecen més Que
nadie nuestra gratitud. jaca no puede ol-
vidarlos, que su sangre corrió a raudales
y tanta fué Que hizo barrera para que no
pasara el deshonor de la chusma canalla.
El monumento Que se les ha de levantar,
bien lo merecen Mas fuerza es de.clr que
lIay otro Que debemos alzar todos los que
aQuf vivíamos aquel dia en el sagrado
templo del corazón, manantial del agra·
decimiento. Sean sus nombres bendeci-
dos y alabados eternamente por los ciu-
dadanos de jaca, y gUdrdemos para sus
sucesores las mayores preeminencias en
todo acto de la Ciudad.
JACA 21 d. Julio d. 1911ll
111 Afto Trlunf_.
primaria e [nsuflclente. Con ellos, y a su
sombra, unos desgraciados. Infelices obre·
ros, Que tomaron las armas homicidas Que
no tuvieron valor de empuñar aquellas fi-
guras que horas anles les incilaban a la
re volución y a la defensa de la república
y que llegado el momento de dar lit cara,
huyeron despavoridos. Luego, el odio ce-
gador Que empuja a unos locos a disparar
a mansalva, cuidadosamente parapetados
y ocullos, contra unos soldados del Regi-
miento de Infantería GaBcla núm. 19.
que al grito vibrante d~ iVIVA ES
PAÑA! salieron de su cuartel gozosos y
alegres, en contra de los desalmados que
les tiraban con el rencor por m.ovil y la
agriura por camino.
Aquello, por razón ética, hay que olvi-
darlo en cuan lo que sea algo personal,
pero hay que tenerlo presente en cada
hora como muestra de falacia y traición
en unos y de fie~ cumplimiento del deber
en aquellos jefes y ofICIales, cluse.i y sol-
dados que salvaron a Jaca de la plebeyez
de una revolución sin substancIa ni esen·
cia. ¡Aquel Cnpilán Soto, mi buen ami-
go, que sólo unas horas anles ofrecla con
generosidad su vtda si ella hubiera de
ser sacrificio acepto a Dios para librar
a [a Palrht del abismo en Que él la vela
caer.. ! IEI Senor le oyól
El tenlent~ Noriega, serio en aparien-
cia. cariñoso. siempre decidido, amado
de sus hombres ..•
El alférez Pacheco, joven y bullicioso,
amable y sonriente.
El cabo Garcia, el soldado Olés limpio
y modesto del Cuartel, fidelfsimo y se·
reno, Que murió al pie de su ametralla·
SEMANARIO INDEPENDIENTE







Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspon·
diente al die de hoy.
En la noche de ayer y mañana de hoy, conlraa:acaron los rojos nuestras po~icio·
nes de la SIf':rrA de Espadén en el seclor Oriental del ~rente de Castellón. siendo
lo\almente rechazados y dejllndo en el campo gran cantidad de eadéveres.
En el seclor Occidental del mismo frente se ocuparon ayer los pueblos de El Tor·
mo y Torrechiva y hoy, después de Vencer todas las resislencias enemlll"8S, han ocu-
pddo nuestras lropas muchaS posiciones y los pueblos de Los Calpel, Puente de la
Reina, MonlaneJos, Montén y Candiel, continuando el avance a la hora de dar el
p!lrle. .
Aumentan sin cesar los prisioneros, armamento y material Que se cog~n a los
rojos y es enorme el número de muertos que éstos abandonan. Hoy el numero de
prisioneros h2chos se calcula en unos 700.
Al entrar a}er tarde nuestras tropas en el pueblo de Campas fueron sorpren-
didos 2 Batallones enemigos de carabineros que quedaron aniquilados al ofrecer
resistencia causAndoseles más de 2(X) muertos y quedando prisioneros los restantes,
con su jefe, oticiales, armamento y material.
En el frente del Tajo, sector de Puente del Arzobispo se ha llevado hoya. cabo
la ocupación por lJuestras tropas del vértice Tejoneras y de airas varias posiCIOnes.
En Exlremadura, sector del Guadiana, se hJ efectuado un brillante avance en un
frente de vartos kilómetros yen un& profundiJad de 12 y en el sector de Sierra Me
seguera, se han avanzado nueslras líneas e~ 10 kilómetros, derrotando a los ro·
jos a los Que se han causado muy elevadas pérdidas. . . .
fntre los muchos prisioneros hechos en ambos sectores, figura un co.mlsano
polftico y una lección completa de zapa¡Jores con lodo su arrnbmento y materIal.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-Hoy han sido bombardeados los depósitos de
municiones enemigos de Segorbe y Carcagente, provocando incendios y -el puerto
de Valencia en el que se han producido grandes eJ:pl.osio~es.
En combate aéreo. han sido derribados dos .::a78S rOlaS tIpO Boelng.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mavor, FRANc!scO MARTtN MORENO.
Salamanca, 13 de Julio de 1938. -1Il Año Triunfal.
puesto de honor
L.a emoción más intensa, el dolor más
arerbo inundó todo mi ser el die 19 de
Julio de 1936, cuando a la una y I~edla de
la larde volvia yo de Canfranc. en cuyo
pueblo habfa pasado. por designio de
Dios y salVAción mla, la fatídica noche del
Sábado aquel en que tantas m;serlas y
pequefteces se pusieron de manifiesto en
Jaca.
La mag.lltud del crimen, la amArgura
de ver por los suelos la hurm:lOa dignidad,
me hicieron llorar. Hubiera Queri~o yo
volver el tiempo atrás y CO:l la misma fa-
ciliJad que se anversa un calcetln, cam·
biar las cosas sucedidas.
¿Cómo Dudo darse tamafta pérdida del
lentido personal de la re~pcnsablUdad,
del Intimo decoro, y la abolición complela
y absoluta de la idea de mando 'para des-
hilachar la conciencia individuaí y colec·
liva?
La proximidad de los hechos no nos
permite verlos en su perspectiva lolal:
por eso nos hemos de conformar con, ai'lo
a año, ir fijándonos en sus varias facetas,
hasla que la lejanla, borrando posibles
personalismos, nos permita fijarlos en un
marco reliculado en el que iremos estu-
diándolos por cuadrfculas.
Prescindiemlo de detalles, observemos
el panorama. Unos -dirigentes presuntuo·
SOs Que a su vez. eran muñecos de tabla-
do manejados por genles de mu)' lejos;
intelectuales presuml.:los Que malamente
deletreaban cualro folletos, y que enten·




















































































Un cuadro arUstico de aficionadoa, que DlUY
acertadamente dirige D. Pascual Sánchez, va a
poner en escena muy en breve el bocelo patrióti-
co .EI Ejéroito de Franco es de gente sin lOan·
cill••, ori¡:;inal de Jaime Garcfs Royo y cjolape.
quienes dedican el importe íntegro de Las entrll'
du a un fin benéfico.
Aquel dla, debéil honrar el teatro con vuestra
presencÚl, pues hacéis, además~ un donativo para




~ nvELlNO lftÑ~5pn rfm ~
'" :s"'Z :Subió. r. Olorl. ~.. b ~
~ .noc e. 1... 12 ., me~ll.. ~
~ .. loa do...no. y medio de ed..d ~
~
SUS apenados padres don .J
Avellno y daBa Luisa, herma· 2
na Josefina; 1105, primos y de· ~
~ más parientes ~
~ PARTICIPAN a sus smigos ~
~ y relacionados tan prematura ~
~ muerte y les I uegan la asisten- ~
, "~ cia a la conducci61l del c.adlher ~
.
~ y Misa de Gloria que se cele- ?
.r~ brará mañana, viernes 22, a las :"\"
~ ID Ycuarto, favores que agra- ~
rI'4 decerán. :"'"
~ J~ca. Julio 1938. ~
~ mn nOn~ORln, Ronon SnN rtoRO, B ~Z ;<;
íIr.v""",,,,,,,,v¡v;,,,,,.,,,,,,,,r.or.,,..f~
;'VI'.1\:'-1'..'l"..:.t\:'1'-1'.1\/:,,'t'..1\:'-1'.1'V',
Di. 2~. Dará principio eJ Triduo a 1.8 7 de la
tarde.
Ola 26. A las 8 Misa de Comunión adminis-
trada por el EJ:cmo. Sr. Obispo.
A las 10 y media solemne Misa cantada por
distinguidas seiloritas.
A. Las 7 de la tarde E:rposición de S. O. M. y
lermón a cargo del Rvdo. P. Hermenegildo de
Fustinano, terminando con· Reserva y Bendición
del Santlsilllo por el E:rcmo. Sr. Obispo.
La Comunidad de Hnas. de la Caridad de
Santa Ana suplican la aaiatencia.
NOTA. Los que confesados y comulgados visi-
ten la ilitlesia de Sánto Domingo podrán ganar
Indulgencia Plenaria.
VIgilia de oraci6n por Pranco y su Ejército,
la noche del 24 al 25 en la Iglesia del Sagrado
Coruón de jeaus.
A 181 once será la EJ:posición de S. O. M. )'
la Mill8 de Comuni6n a las trea de la mafiana.
Se invita a todos 108 fieles devotos de Jesú!
Sacramentado para r~ar por el pronto y felil
término de la guerra, teniendo en cuenta la frase
de nuestro Caudillo: LA GUERRA SE GANA
TAMBIEN EN LOS TEMPLOS.
Relación de las cantidades recauda~
das en Secretaría de Ci1mara del
Obispado de Jaca, para las lelesias
deva~lndasdel mismo.
Solemnes Cultos en ho-
nor de Santa ~na
Ptas.
Un caballtro piadoso.......... 50
Hermanos Aspiroz, para un Sa·
grado•. , ....•....... , . . . . 100
D. Calasanz Arbués ....•. ,.... 50
Una persona dev,\ta..• , ..... 100
Doí"ta Pilar Mengual de Laguía.. 100
Doí"tll Carmen Gállego, viuda de
Mayner.. ..... . ...• ,... 25
Adoración Modurn.
Inlonlo,lo, 1•A,llIIo,lo, 2
o : ecino de se compromete a
efectuar lIS obras de conltrudon de arcadas de
nichoa y nichos nuevos en el CementerIo de ellta
Ciudad por el precio de peBeta8 ..
céntimos, ajustándose en un todo al pileRO de
condidonea.
Jaca de de .
MODELO DE PROPOSICION
nlUNTnnl¡NTO o¡ mn rROVIN(in o¡ NUmn
ANUIICIO lit SUBASTA
UN ESPECTADOR
El dla nueve del pró:rimo mea de Agosto. a la
hora de las doce, se celebrará en el despacho del
Senor Alcalde, subasta pública para la adjudica-
ción de las obras de conalrucci6n de VEINTE ni·
choa nuevos, reforma de TREINTA Y SIETE )'
construción de QUINCE arcadas en el Cemente·
rio municipal de esta Ciudad por el tipo d. tasa·
ción de uCHO MIL NOVENTA. Y NUEVE pe.
setas CATORCE céntimos, con arreRIo al pro·
yecto,/ condiciones obrantes en la SecretarIa
muniCipal.
Los licitadores deberán ajuBtarse s lo estable·
c.ído en el capitulo 3.. de la Secdón 3.' del titulo
J .• de la Ley municipal de 31 de Octubre de 1935
Y Reglamento de 2 de julio de 1924.
Los pliejiitOS deberán contener proposición SUI-
crita por el licitador con arreglo al modelo que al
pie se detalla, reintei{rada con póliza de la dase
6.', cédula personal del interes&do y resguardo
de haber entregado en la Depositarla municipal
el cinco por dento del importe de la Bubasta, más
el recibo de hallarse al corriente en el pllll';O de la
contribución industrial por contratisL .... .:ertifi·
cado de haber producido la oportuna atta por
igual concepto.





El domingo y ~on un hermoso dlaluvo IUK8r un
partido de fútbol entre los equipos Infanterlo y
Artillena.
Al encuentro asistl6 bastanle públlco, a ~r
de la poca propagllnda hecha; y por cierto salió
compl~cidfsimo de el, ya que saboreG una buena
tarde de fútbol.
El partido empezó con dominio alterno. aunque
ya se evidenci6 la j;Cun clase del equipo sTtillero'
Se vieron muy buenas iugadllB yen una de ellas
Infanterla logró el único tanto que hablan de
marcar¡ también anotamos otra buena jugada del
mismo equipo, malograda por el eltremo derecha
por falta de valor ya que sólo hada fslta para re
malar la iugada, entrar decididsmenle al remate.
El eouipo artillero domin6 más, pero le estrelló
ante el portero, que evidenci6 su gran clase y le
vali6 del público grandes ovaciones.
El segundo tiempo Iran!ICurrió con dominio abo
soluto de los artilleros que se impusieron nela-
mente. logrando dos golea de dltegorla.
De los artilleros nos gu~taron todos; acaso cabe
senalar los dos e.r.tremos y el medio centro.
De los de ¡nfanterla. defenll8, delanteros y me·
dio centro¡ los dos mediol alas no se les vl6 por
ninguna parte; reformándola pueden dar un dis-
gusto en el partido revancha que se avecina.
El portero sencillamente formidable. Nos IUS'
tarla volverlo a ver pronto para deleitarnol con
sus impresionantes paradas.
Por último diremos que por Artitlerla marcaron
Vibella y Lilzaro y por Infanterla Madurga.
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Ciacetilla~
Nos hemos enterado. con sentimiento
del fallecimiento de la distinguida señora
doña Nieves Burgos Sanz, hermana de
nuestro Excmo. Sr. Obispo, acaecida dfas
pasados en su pueblo nalal de Sisamón.
Recibe el venerable PrelaJo jacetano
con este triste motlvo, sinceras mftnifes-
taciones de pésame y de fillal adhesión, a
las que unimos las nuestras. sentidas de
corazOn.
Olas haya aco&,ldo en su sen/) el alma
de la finada.
Segundo w1orioso Aniversario
Se han celebrado ca... alto patriotismo
y mucho entusiasmo los aclos conmemo .
rativ ....s del segundo glorioso aniversario
del alzamiento nacional salvador de la
Espai'la aulénUca yam<ida.
El desfile de Flechas y Cadetes hasla
el glacis de la Ciudadela, para celebrar
alli una sencilla ceremonia de Banderas
resulló un aclo simpállco, pronur.c1ándo~e
a continuación en el teatro unl:l conferen-
cia por el joven paisano e i1uslrado cate-
drátlco de este Jnstiluto D. VIcente Pérez
SanlaHestra, que d~S8rrolló el tema de la
polftica Internactonal, máxime en lo que
se relaclona con Espafla y Marruecos, de
una mallera muy agradable y sobre todo
con observaciones y detalles bien docu
mentados. Fue muy aplaudido.
La Delegación local de frentes y Hospi-
tales, con una brillante ComIsión oflelal y
algunos invitados visitó los Hospitales en
acto de cordial homenaje a los heridos y
enfermos de los mismos.
Los obsequiÓ espléndidamente y tuvo
para todos palabras de aliento y de pBtrló-
Iico entusiasmo, que lluestros valientes
soldados agradecieron sinceramente po
nlendo de relieve su fervor por la Causd
que defienden y su fe en los destinos de
Bspaí"ta.
En el quiosco del Paseo, donde se le·
vantó artístico alfór, se celebró el lunes
18, una Misa de campai'la, a la que asis-
tieron las autoridades, fuerzas de la guaro
niclón y las organizacIones de F. E. T. y
de 1.. ¡. O. N. S.
La música del Regimiento de GaUela,
interpretó un selecto programa. Seguida·
mente hubo desflle ante las autoridades.
situadas en la escalinata del Paseo que re·
sultó muy brillante y de gran visualidad.
El paso de las fuerzas fué saludado por el
público con grandes aplausos y vflores,
sentido homenaje al glorioso EjércJlo na-
cional } milicias.
El día 19 se organizó a las {2 y media
una nutrida manifestación que desde la
Casa Consistorial y presldija por el
A}'untamiento y las Jerarqufas de F. E. T.
de las J.O.N.S. se dirigió al Gobierno Mi-
litar, para ratificar la adhesión ferviente
del pueblo de Jaca al Ejéfclto y su fe en
los destinos gloriosos de la Españtl que
Franco acaudilla.
Hubo cambio de cordiales salutaciones
entre las autoridades que pusieron de
manifiesto el alto espfrHu que a todos
anima, e incorporados ti la manlfeltaclón
los mandos militares, se trasladaron a la
Catedral donde se cantó una salve.
Frente a la Casa Consistorial con el
Himno Nacional y erandes vivas a Espa-
ña y Franco, lerminó el acto que resulló
muy brillante.
-
Publicada por el Ministerio de Hacienda
la orden que regula las operaciones de la
Sociedad «Los Previsores del Porvenir-
ha quedado Instalada en Jaca la Delega·
elón de la misma en la Calle Mayor 32, 2.0
a donde todos los asociados del Partido
deben dirigirse para conocer las instruc·
ciones que hay dictadas.
A las 12 y media de la pasada noche,
subió al Cielo el nli'lo Avelino Lanaspa
Pérez. preciosa criatura que era el encan-
to de una familia feliz.
A sus padres y demés familia hacemos
presente nueslra pésame.
IVIVA ESPA~AI
cosa liberal que no llene arrailo en el
campo de nuestro Movimiento; lo repito
una vez més. que 8U tónica es mUilar y
monástica y a la disciplina y patriolismo
de aquélla ha de unirse la fe y el fervor
de lo religIoso.
El Movimiento Nacional tiene una ética
que no puede desconocerse, y no puede
ser militant.: quien no sienta su moral.
De nada sirve una camisa azul que no
alberga un corazón leal y amante de la
Patria, ni una bOillt1 roja que toque una
cabeza si en ella se enclerrall bastardfas
o reserva,.
La austeridad de costumbres que brilla
en la juventud militar (IUe lucha en los
frentes de batalla y que es la flor de
nuestro Movimiento. Ese es el camino
de E.pana. donde el arado de nuestra
Revolución va trazando el amplio surco
recio y profundo en el que se siembra la
semilla fecunda y seleccionada de nuestro
Movimiento; doctrina e ideales que no
son arbilrarlos y caprichosos. pues reco-
gen el anhelo patrióllco de una juventud
heroica, los dictados de la Historia y el
mandato de nuestros muertos.
En su nombre. y en el SHgrado de Es-
pafia. deposilo hoy esta semilla en surco
profundo que han abierto las vi<'torlas





Sencillamente arrodillada. con las dos
rodtllas en el santo suelo, la cabeza baja,
sus ojos desttlando lágrimas, las manos
hacendosas entrecruzadas sobre el ped"o.
Así vi esta maí"tana a una mujer olr nues-
tro Himno Nacional.
¡Buena estampa de estos tiempos. que
da tono al momento histórico que vivi-
mosl No es madre. ni tampoco esposa.
ni familia tiene. Mas sus hermanos son
esos espaí"toles que con las armas luchan
por el Dios a quien ella rez't y por la Pa·
tria en que vive. No le importa qUE' otros
deban y no paguen el sacrlflcio que por
nacionales están obligados; hace caso
omilO de los hábil~s y escurridizos¡ no
parllcipa de pingÜes ganancias de guerra.
Su hacer es otro y 10 cumole fiel y exac·
tamente. Pero en su alma sencilla siente
un hormigueo de amor a Espdí"ta que en
la inconsciencia del momento y del lugar.
la ha llevado en plena calle, a arrodillar·
se Ingenuamente. Sonaba el Himno Na-
cional y en gesto digno le hizo la magna
reverencia.
Del yunque herido de la Patria salen
las chispas de heroismo de nuestros sol-
dados: tantas, que ulumbran los f"spaclos
siderales como el mismo Sol. También
del alma vemos brotar destellos de amor
que emocionan, como el de esta mujer
sencilla y buena que. sin respeto a los
humanos respetos, dobla sus rodillas al
oir la Mbrcha Real, que allá en su pueblo
solo oyó tocar en la fiesta al alzar el sa-
cerdote la Hostia Santa.
¡Bendlla mujer que asl sabes sentir a tu
Patria! SI Olas le negó otros dones más
estimados por 108 hombres. en cambio te
dotó del valor de arrodillarte en medio de
la calle al olr el Himno de tu Espaí"ta.
Ese e.; nuestro pueblo y no la jaurla del
puí"to en a\lo que maldice y blasfema.
Esta es España.
•
Leccl'ones de taqulgrafL (delCongreso) Si"'·
lOa eMartf Madrllei'lu) y mecanoRrafla en
teclAdo Univerl8l. Chulel por horas Diri·
,irse a la calle Mayor 27, J .•
